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LES AUTEURS DE HERMÈS 39 
David Barrowcliff, Department of Human Sciences, Loughborough University, Loughborough, 
Leicestershire. 
Philippe Blasco, éditeur, éditions Epistèmes. 
Annette Béguin-Verbrugge, professeur en sciences de l'information et de la communication à 
l'université Charles-de-Gaulle-Lille III. Centre d'études et de recherche sur les savoirs, les arts, les 
techniques, les économies et les sociétés (Cersates), CNRS. 
Claude Chabrol, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de la 
Sorbonne Nouvelle, Paris III, UFR de communication, responsable du Groupe de recherche sur la 
psychologie de la communication (GRPC) au sein du Cim (Communication, information, médias). 
Sylvie Catellin, laboratoire communication et politique, CNRS, Paris. Membre de l'équipe de direction 
et chargée d'enseignement à l'IUP «Art, Science, Culture et Multimédia», université Versailles-St-
Quentin-en-Yvelines. 
Stéphane Chaudiron, maître de conférences HDR en sciences de l'information et de la 
communication. Responsable de l'équipe Systèmes d'information et de gestion des connaissances au sein 
du Cris-Series (Centre de recherche en information spécialisée et en médiation des savoirs), université de 
Paris X-Nanterre. 
Alexandra Ciaccia, université de Paris X-Nanterre, équipe psychologie cognitive des conduites 
complexes. Thèse en cours « Impact de différents types de moteurs de recherche dans la recherche 
d'informations sur Internet ». 
Dominique Cotte, maître de conférences à l'université Charles-de-Gaulle-Lille III (UFR Idist), 
chercheur au Laboratoire langages, logiques, informatique, cognition et communication (Lalicc), 
université de Paris 4-Sorbonne. 
Charles Crook, Department of Human Sciences, Loughborough University, Loughborough, 
Leicestershire, doctoral research at the Cambridge Psychological Laboratory, reader in Psychology at 
Loughborough. 
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Jean Derèze, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université de 
Marne-la-Vallée. Président honoraire de la Société française des sciences de l'information et de la 
communication (Sfsic). Décédé en novembre 2003. 
Jérôme Dinet, Laboratoire langage et cognition (LaCo), université de Poitiers, CNRS. 
Isaac Epstein, professeur au centre de recherche en sciences de la communication, université 
Metodista de São Paulo (Umesp). Membre du comité scientifique de la chair Unesco-Umesp pour le 
développement régional. 
Pierre Fayard, professeur à l'université de Poitiers en sciences de l'information et de la 
communication; directeur du laboratoire de recherche sur l'information et la communication 
scientifique et technique, université de Poitiers. 
Mikaël Gléonnec, université du Havre, département information - communication. 
Claude Henry, laboratoire Limsi-CNRS (Orsay). Groupe Architectures et modèles pour l'interaction 
(Ami). Sociologie des techniques: pratiques collectives distribuées et technologies de la coopération. 
Madjid Ihadjadene, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. 
Université de Paris X-Nanterre. Centre de recherche en information spécialisée et en médiation des 
savoirs, Cris-Series. 
Luc Jaëcklé, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université 
de Bourgogne. Maison des sciences de l'homme de Dijon et Institut universitaire de technologie de 
Dijon. 
Brigitte Juanals, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, université 
Charles-de-Gaulle-Lille III, laboratoire de recherche Cersates en anthropologie des savoirs (UMR CNRS 
8529); chercheur associé au Cris-Series (équipe d'accueil 1738), université de Paris X-Nanterre. 
Gérard D. Khoury, écrivain et historien. Chercheur associé à l'Institut de recherches et d'études sur 
le monde arabe et musulman (Iremam). 
Paul Light, King Alfred's College, Winchester, England. Research interests in learning in the context 
of Higher Education. 
Vivienne Light, King Alfred's College, Winchester, England. Computer based learning; archival 
resources (including web-based resources) for the Arts. 
Mônica Macedo-Rouet, chercheuse post-doctorante à l'unité de recherche en sciences de 
l'information et du document, université Lyon 1. Chercheuse associée au centre de recherche en sciences 
de la communication, université Metodista de São Paulo. 
Åsa Mäkitalo, post doc position at the Department of Education, Göteborg University, Suède. 
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Pascale Marro, institut d'orthophonie et institut de psychologie, faculté des lettres et sciences 
humaines, université de Neuchâtel, Suisse. 
Daniel Martins, professeur à l'université de Paris X-Nanterre, équipe psychologie cognitive des 
conduites complexes, processus cognitifs et conduites interactives. 
Thierry Meyer, professeur de psychologie sociale à l'université de Paris X-Nanterre, équipe 
psychologie sociale des comportements et des cognitions. 
Alain Milon, université de Paris X-Nanterre, professeur des universités. 
Alex Mucchielli, professeur de sciences de l'information et de la communication, responsable du Centre 
d'étude et de recherche sur l'information et la communication (Ceric), université de Montpellier 3. 
Aurélie Neau, groupe de recherche de psychologie de la communication, UFR de communication, 
Paris III. Université de technologie de Compiègne. 
Jean-Michel Passerault, Laboratoire langage et cognition (LaCo), université de Poitiers, CNRS. 
Professeur de psychologie cognitive. 
Virginie Paul, psychologue, laboratoire Cris-Series, université de Paris X-Nanterre. 
Jacques Perriault, professeur en sciences de l'information et de la communication, Paris X-Nanterre, 
laboratoire Cris-Series, université de Paris X-Nanterre. 
Anne-Nelly Perret-Clermont, professeur à l'université de Neuchâtel, directrice du laboratoire de 
psychologie sociale. 
Marc Henri Piault, directeur de recherche, CNRS. 
Carole Rodon, attachée temporaire d'enseignement et de recherche, prépare une thèse sur l'auto-
régulation des activités en cognition sociale. Université de Paris X-Nanterre, équipe psychologie sociale 
des comportements et des cognitions. 
Jean-François Rouet, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire langage et cognition, 
CNRS et université de Poitiers. 
Valentine Roux, directeur de recherche, directrice du laboratoire de préhistoire et technologie, CNRS. 
Roger Säljö, professor of education, Göteborg University, Suède. 
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